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La	 conception	 d'un	MOOC,	 depuis	 la	 prise	 de	
contact	 avec	 les	 auteurs,	 jusqu'au	 lancement	
du	cours,	dure	environ	9	mois.	Nous	travaillons	
généralement	 selon	 les	 grandes	 étapes	
schématisées	 chronologiquement	 dans	 la	
Figure	1.	
La	première	étape	est	l’analyse	de	la	situation	
et	 des	 besoins.	 L'objectif	 est	 de	 cerner	 les	
motivations	des	auteurs,	d'étudier	la	faisabilité	
du	 projet	 et	 de	 définir	 les	 objectifs	
pédagogiques	du	cours	envisagé.		
Vient	 ensuite	 l’étape	 de	 conception.	 Il	 s’agit	
dans	un	premier	temps	d’accompagner	les	chercheurs	dans	la	définition	d'objectifs	et	la	scénarisation	pédagogique	de	leur	
MOOC	qui	mène	à	 la	production	 de	 contenus.	 Si	 du	développement	 est	 prévu,	 le	 chef	de	projet	pilote	 l'avancement	de	
cette	tâche	en	parallèle.		
Une	fois	que	la	production	de	contenu	est	bien	avancée,	le	tournage	peut	être	programmé.	Il	est	assuré	par	une	équipe	de	
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d'emploi,	 etc.).	 Au	 fur	 et	 à	 mesure,	 les	 contenus	 produits	 sont	 mis	 en	 ligne	 par	 les	 ingénieurs	 pédagogiques	 et/ou	 les	
auteurs.	Lorsque	l’ensemble	du	cours	est	prêt,	un	bêta-test	est	organisé.	
Dès	l'ouverture	des	inscriptions,	3	mois	avant	le	lancement	du	cours,	la	promotion	du	cours	démarre.	Nous	communiquons	
essentiellement	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 (Twitter,	 Facebook,	 LinkedIn),	 sur	 l'intranet	 Inria,	 sur	 notre	 site	 web	 et	 dans	 les	
réseaux	des	chercheurs.		
Pendant	 le	 déroulement	 du	 cours,	 la	 tâche	 principale	 est	 l'animation.	 Les	 ingénieurs	 pédagogiques	 surveillent	
quotidiennement	 les	 forums	 et	 répondent	 aux	 questions	 des	 apprenants.	 Les	 auteurs	 sont	 également	 présents	 sur	 les	
forums	pour	répondre	aux	questions.	
Lorsque	le	cours	est	terminé,	une	attestation	de	suivi	est	ensuite	délivrée	par	FUN	aux	apprenants	ayant	obtenu	un	score	
minimal	 défini	 au	 préalable	 par	 l'équipe	 pédagogique	 (50	 ou	 60%	 généralement).	 Les	 ingénieurs	 pédagogiques	 ferment	
ensuite	les	forums	mais	le	cours	reste	disponible	aux	inscrits	en	lecture	seule.	
Il	est	alors	 temps	de	collecter	 et	d'analyser	 les	données	 (questionnaires,	données	FUN)	pour	 faire	un	bilan	de	 la	 session	
passée	 et,	 le	 cas	 échéant,	 préparer	 la	 suivante	 (corrections,	 propositions	 d'évolution,	 etc.).	 Dans	 une	 démarche	 de	
valorisation	et	de	pérennisation,	nous	déposons	les	vidéos	et	supports	du	MOOC	sur	le	site	Canal-U.	
3.3 UN	MOOC	TYPE	D'INRIA	LEARNING	LAB	




sessions.	 Le	 nombre	 d’inscrits	 est	 en	moyenne	 de	 3000	 parmi	
lesquels	environ	9%	 terminent	 les	 cours.	 La	diffusion	des	cours	
se	 fait	 sur	 la	plateforme	France	Université	Numérique	même	si	
l’on	 commence	 à	 travailler	 avec	 d’autres	 plateformes.	 La	
structure	des	MOOC	est	relativement	classique	avec	des	vidéos	




de	 fichier	 PDF,	 les	 sous-titres	 et	 un	 forum	 que	 nous	 animons.	
Concernant	les	langues,	les	cours	se	répartissent	équitablement	
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4 DEVELOPPEMENT	TECHNOLOGIQUE	ET	INNOVATION		
Le	développement	technologique	est	l’une	des	missions	d’Inria	Learning	Lab.	Il	est	conçu	et	réalisé	dans	le	cadre	de	certains	
de	 nos	 MOOC	 pour	 permettre	 d’enrichir	 l’expérience	 utilisateur	 par	 la	 réalisation	 d’environnements	 d’apprentissage	
















(CRI	Bordeaux).	 Il	 comprend	des	 fonctionnalités	 adaptées	à	des	 situations	de	handicap	d'origine	 cognitive.	 L’interface	est	
totalement	personnalisable	par	l’utilisateur	qui	peut	choisir	d’afficher	ou	non	et	de	placer	où	il	le	souhaite	le	sous-titrage,	le	
flux	 vidéo,	 les	 boutons	 de	 contrôle,	 d’ajuster	 la	 taille	 de	 chaque	 élément,	 de	 choisir	 entre	 différents	 flux	 vidéo,	 etc.	 Le	
lecteur	 Aïana	 facilite	 l’apprentissage	 dans	 un	 contexte	 de	 handicap	 ou	 non	 et	 est	 un	 outil	 de	 recherche	 sur	 les	
problématiques	d’accessibilité.	
4.3 TP	REALISES	POUR	LE	MOOC	BASES	DE	DONNEES	RELATIONNELLES	














Pour	 le	 MOOC	 «	Internet	 Measurements:	 a	 Hands-on	 Introduction	»,	 les	 auteurs,	 Timur	 Friedman	 et	 Renata	 Teixeira,	
souhaitaient,	dans	une	démarche	pédagogique	pratique	basée	sur	des	expérimentations	réelles,	permettre	aux	apprenants	
à	la	fois	de	consulter	des	expériences	et	de	réaliser	leurs	propres	mesures	à	partir	d'une	plateforme	de	tests	existante.	Une	
application	 interactive	 de	 mesures	 a	 donc	 été	 développée	 au	 sein	 d'Inria	 Learning	 Lab.	 Il	 s'agit	 d'une	 application	 web,	
directement	 intégrée	dans	 le	MOOC,	 qui	 permet	 aux	 apprenants	 de	 soumettre	 et/ou	de	 consulter	 des	 expériences	Ping,	
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une	 base	 de	 données	 stockant	 les	 correspondances	 entre	 les	 apprenants	 et	 leurs	 expériences	 ;	 et	 dont	 l'état	 est	
régulièrement	 actualisé	 afin	 de	 soumettre	 les	 nouvelles	 expériences	 à	 la	 plateforme	 et	 d'y	 récupérer	 celles	 qui	 sont	
achevées.	Ce	processus	d'actualisation	est	confié	à	un	processus	indépendant	du	serveur	web	(Celery).		
Rapport	 technique	 «	Conception	 d'une	 application	 interactive	 pour	 le	 MOOC	 "Internet	 Measurements:	 a	 Hands-on	
Introduction"	»	:	https://hal.inria.fr/hal-01513292.		
5 VALORISATION	:	PARTENARIAT	ET	PROJETS		


















La	 démarche	 très	 innovante	 que	 constitue	 le	 «	transfert	»	 de	 formations	 ouvertes	 de	 type	 MOOC	 vers	 de	 la	 formation	
payante	 et	 continue,	 explique	 le	manque	 d'expérience	 rencontré	 chez	 les	 partenaires	 industriels	 comme	 dans	 le	monde	
académique	sur	ces	sujets	pour	bien	appréhender	ce	type	d'actions.	
En	 particulier,	 il	 s'est	 avéré	 complexe	 de	 comprendre	 ce	 que	 l'on	 pouvait	 «	commercialiser	»	 pour	 des	 entreprises	 qui	
souhaitaient	appuyer	leurs	offres	de	formation	sur	les	ressources	de	MOOC	sous	licence	CC	BY-NC-ND.	Par	ailleurs,	le	sujet	








Inria	 Learning	 Lab	 continue	 également	 à	 co-animer	 le	 comité	 éditorial	 fuscia,	 présidé	 par	 Monique	 Grandbastien,	 une	
communauté	thématique	en	informatique	et	en	sciences	du	numérique,	engagée	dans	une	réflexion	sur	l'e-éducation	et	les	
ressources	pédagogiques	numériques.	













Les	 MOOC	 diffusés	 en	 2016/2017	 présentent	 sensiblement	 les	 mêmes	 caractéristiques	 que	 les	 MOOC	 précédemment	
produits	par	le	Learning	Lab.	Ils	ont	une	durée	moyenne	de	5	semaines,	à	raison	d’environ	1h	de	vidéo	par	semaine.		
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Nb	inscrits	 13637	 1938	 3875	 7639	 4085	 1600	 1925	 959	 3136	
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et	 «	C	»	 pour	 Création	 numérique,	 pour	 illustrer	 le	 développement	 d’activités	 et	 de	 projets	 en	 ICN.	 Cet	 ensemble	 a	 été	
coordonné	 et	 orchestré	 par	 2	 ingénieures	 pédagogiques	 d’Inria	 Learning	 Lab	 afin	 d’ouvrir	 sur	 FUN	 un	 premier	 MOOC	
permanent.	 Tous	 les	 contenus	du	 cours	 sont	disponibles	depuis	 le	 20	 février	 2017	et	 à	 ce	 jour,	 le	 cours	 toujours	ouvert,	
comptabilise	12	300	 inscriptions	avec	1	205	attestations	délivrées	alors	qu’un	prolongement	du	 cours	est	prévu	 jusqu’en	
novembre	2018.	Une	ingénieure	pédagogique	assure	le	suivi	régulier	et	l’animation	du	cours.	4	temps	de	rencontre	ont	été	
organisés	 sous	 forme	 de	 directs	 vidéo,	 une	 réunion	 mensuelle	 est	 organisée	 avec	 l’équipe	 pédagogique	 et	 2	 lettres	 bi-
mensuelles	 sont	 envoyées	 aux	 participants.	 Un	 suivi	 des	 indicateurs	 du	 cours	 est	 fait	 régulièrement	 pour	 suivre	 le	
déroulement	de	l’activité	au	fil	des	semaines.		
6.3.2 SPOC	«	TECHNOLOGICAL	CHALLENGES	FOR	PARTICIPATORY	SMART	CITIES	»	
Inria	 Learning	 Lab	a	 répondu	à	 l’appel	 à	projets	 2017	d’EIT	Digital	 Professional	 School	 pour	 la	 traduction	en	anglais	 et	 la	
transformation	du	MOOC	Villes	 Intelligentes	en	SPOC	hybride	pour	 la	formation	professionnelle.	Le	financement	obtenu	a	
permis	de	débuter	 la	conception	du	cours	en	2017.	Les	sessions	seront	 jouées	en	2018	avec	des	workshops	de	2	 jours	en	
présentiel.	
6.3.3 MOOC	«	PROTECTION	DE	LA	VIE	PRIVEE	DANS	LE	MONDE	NUMERIQUE	»	
Les	 4	 premiers	modules	 du	MOOC	Vie	 privée	 préparés	 par	 Cédric	 Lauradoux	 et	 Vincent	 Rocca	 de	 l’équipe	 Inria	 Privatics	
seront	lancés	fin	janvier	2018	sur	la	plateforme	FUN	et	porteront	sur	les	enjeux	de	la	protection	des	données	personnelles.	
Pour	 ces	premiers	modules,	 qui	 seront	 enrichis	 au	 cours	 des	 sessions	 futures	de	modules	 supplémentaires,	 les	 exemples	
porteront	 sur	 la	 protection	 des	 e-mails,	 sur	 l’usage	 des	 smartphones	 et	 la	 protection	 de	 la	 vie	 privée.	 On	 y	 abordera	
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Ce	 cours,	 conçu	 par	 Arnaud	 Legrand,	 Konrad	Hinsen	 et	 Christophe	 Pouzat,	 vise	 à	 sensibiliser	 aux	 enjeux	 de	 la	 recherche	
reproductible	 et	 à	 donner	 des	 outils	 méthodologiques	 permettant	 de	 réaliser	 des	 analyses	 de	 données	 de	 façon	
reproductible	 et	 traçable.	 Il	 s’organise	 autour	 de	 4	 modules	:	 cahier	 de	 laboratoire,	 document	 computationnel,	 analyse	
réplicable	et	étude	reproductible	et	selon	3	parcours	en	fonction	des	connaissances	préalables	des	apprenants	et	du	niveau	
de	 technicité	 des	 outils	 utilisés.	 Du	 développement	 est	 prévu	 pour	 déployer	 un	 gitlab	 et	 fournir	 aux	 apprenants	 des	
notebooks	Jupyter	pour	s’exercer	directement	au	sein	de	la	plateforme	FUN.	La	diffusion	est	prévue	courant	2018.		
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Création d’Inria Learning Lab









Python : des fondamentaux à l’utilisation du langage (FR)
Arnaud Legout et Thierry Parmentelat
Nouveaux MOOC
Nouvelle session d’un MOOC
Nouveaux MOOC
Nouvelle technologie
Réutilisation d’une technologie développée
Evénement marquant
Web Sémantique et Web de données (FR)
Fabien Gandon, Olivier Corby et Catherine Faron-Zucker
Bioinformatique : algorithmes et génomes (FR)
François Rechenmann
Binaural Hearing for Robots (EN)
Radu Horaud
Mobile robots and Autonomous vehicles (EN)
Christian Laugier, Agostino Martinelli et Dizan Vasquez
Code-based Cryptography (EN)
Irène Marquez-Corbella, Nicolas Sendrier et Mathieu Finiasz
Bioinformatics: Genomes and Algorithms (EN)
François Rechenmann
Défis technologiques des villes intelligentes participatives (FR)
Valérie Issarny, Nathalie Mitton, Nicolas Anciaux, Stéphane Grumbach, 
Christine Morin, Animesh Pathak et Hervé Rivano
Bases de données relationnelles : Comprendre pour maîtriser (FR)
Serge Abiteboul, Benjamin Nguyen et Philippe Rigaux
Programmation objet immersive en Pharo (FR)
Live Object Programming in Pharo (EN)
Stéphane Ducasse, Damien Cassou et Luc Fabresse
Internet Measurements: a Hands-on Introduction (EN)
Timur Freidman et Renata Teixeira
Accessibilité Numérique (FR)
Pascal Guitton et Hélène Sauzéon
Introduction to a Web of Linked Data (EN)
Fabien Gandon, Olivier Corby et Catherine Faron-Zucker
Se former pour l’ICN (Informatique et Création Numérique) (FR)
Brice Goglin, David Roche, Erwan Kerrien, Estelle Tassy, Philippe Lucaud, 
Sylvie Boldo et d’autres
Smart Cities (EN)
Valérie Issarny, Nathalie Mitton, Nicolas Anciaux, Stéphane Grumbach, 
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